Kuliah Kimia Organik 2 kelas 2E (Absensi,BAP, Nilai) by Hariyanti, Hariyanti











: 04015017 - Kimia Organik 2
: 2E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015188 IRFAN RIZKY NOVRIANTO 12  86X X
 2 1504015250 NADIA ULFAH 12  86X X
 3 1504015278 NUR ANNA MITRA 12  86X X
 4 1604015209 GRESELLA SEPTIANI 12  86X X
 5 2004015017 ANISA TIARA MAWARNI 14  100
 6 2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM 14  100
 7 2004015027 KIKI DILLA NERAZURI 14  100
 8 2004015028 MAULANA IKHSAN FADHIL 14  100
 9 2004015035 DEA SONIA FIRDHA 14  100
 10 2004015052 FANIA DILLA 14  100
 11 2004015060 JOVAN BALADEWA 13  93X
 12 2004015065 FADILAHTUL FITRIYANI 14  100
 13 2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA AND 14  100
 14 2004015071 SYILBI AYU RIANI 14  100
 15 2004015072 YENNI WULANDARI 13  93X
 16 2004015074 ADITYA GILANG RAMADHAN 14  100
 17 2004015077 AZIZAH AYU KHUSNUL KHOTIMAH 13  93X
 18 2004015078 PIVIT NOVIANTI 14  100
 19 2004015079 DIAN OKTAVIANI 13  93X
 20 2004015087 VIDO AGUMEY SISWANTO 14  100
 21 2004015089 ALFIAH FAUZIAH SUGANDI 14  100











: 04015017 - Kimia Organik 2
: 2E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2004015117 FADILAH NURHIDAYAH 13  93X
 23 2004015119 FIZZA JIHAN ATHIFAH 14  100
 24 2004015123 DADANG HERYANDY 14  100
 25 2004015126 INDA NURFITRI 14  100
 26 2004015127 ZAROXA RODEVA 13  93X
 27 2004015130 RARA AULIA SYIFA 14  100
 28 2004015162 YAYANG NATHANIA KENCANA R 14  100
 29 2004015163 ELI PUSPITASARI 14  100
 30 2004015167 RIZKIA ADELINA 14  100
 31 2004015168 TIARA DINDA BESTARI 14  100
 32 2004015178 ARLAN FAJRILUDIN 14  100
 33 2004015179 AULIA CAHYANI 14  100
 34 2004015181 FIRSA SAPUTRA ARMIA 14  100
 35 2004015185 NURUL JAMILAH 14  100
 36 2004015194 KHOIRINAH ARYANI 13  93X
 37 2004015199 NIDA NISA ANNAJAH 14  100
 38 2004015205 ANTONI RACHMAN 14  100
 39 2004015209 SHINTA PUTRI SARASWATI 14  100
 40 2004015216 GUSTIN SAID LARASATI 14  100
 41 2004015217 WIKA YUNITA SARI 14  100
 42 2004015221 RIZKA NAILATUL FIQRIYAH 14  100











: 04015017 - Kimia Organik 2
: 2E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 2004015223 DINDA ALSHA FEBRIYANTI 14  100
 44 2004015226 NURUL AINI AQILAH AHMADI 14  100
 45 2004019004 JAMILAH 14  100
 44.00Jumlah hadir :  43  44  43  45  45  45  45  45  40  45  43  43  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015017 - Kimia Organik 2
: 2E





















Lanjutan Golongan Aldehid  43 HARIYANTI
 3 Senin
22 Mar 2021





Sifat fisika kimia dan Sintesis Golongan Asam Karboksilat  43 HARIYANTI
 5 Senin
5 Apr 2021
Golongan Derivat Karboksilat  45 HARIYANTI
 6 Senin
19 Apr 2021
Senyawa Heterosiklis  45 HARIYANTI
 7 Senin
19 Apr 2021
 Senyawa golongan polisiklis  45 HARIYANTI
 8 Senin
24 Mei 2021
Senyawa Golongan Karbohidrat  45 HARIYANTI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015017 - Kimia Organik 2
: 2E
















Lanjutan Senyawa Golongan Karbohidrat  45 HARIYANTI
 10 Senin
7 Jun  2021
Senyawa Asam Amino dan Protein  40 HARIYANTI
 11 Senin
14 Jun  2021




21 Jun  2021
Senyawa Asam Lemak dan Lemak  43 HARIYANTI
 13 Senin
28 Jun  2021
Lanjutan pembahasan dan latihan asam lemak dan lipid  43 HARIYANTI
 14 Senin
5 Jul 2021
Golongan Asam Nukleat  45 HARIYANTI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015188 IRFAN RIZKY NOVRIANTO  68 30  60 86 C 57.70
 2 1504015250 NADIA ULFAH  60 42  65 86 C 59.95
 3 1504015278 NUR ANNA MITRA  60 57  60 86 C 60.70
 4 1604015209 GRESELLA SEPTIANI  60 10  60 86 D 51.30
 5 2004015017 ANISA TIARA MAWARNI  60 84  88 100 B 79.40
 6 2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM  60 84  90 100 A 80.30
 7 2004015027 KIKI DILLA NERAZURI  60 70  63 100 C 65.35
 8 2004015028 MAULANA IKHSAN FADHIL  48 46  83 100 C 65.95
 9 2004015035 DEA SONIA FIRDHA  33 66  70 100 C 59.60
 10 2004015052 FANIA DILLA  60 88  85 100 B 78.85
 11 2004015060 JOVAN BALADEWA  65 86  93 93 A 83.20
 12 2004015065 FADILAHTUL FITRIYANI  60 62  75 100 B 69.15
 13 2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA AND  65 88  75 100 B 75.85
 14 2004015071 SYILBI AYU RIANI  60 86  68 100 B 70.80
 15 2004015072 YENNI WULANDARI  70 88  90 93 A 83.75
 16 2004015074 ADITYA GILANG RAMADHAN  60 70  70 100 B 68.50
 17 2004015077 AZIZAH AYU KHUSNUL KHOTIMAH  60 84  85 93 B 77.70
 18 2004015078 PIVIT NOVIANTI  60 84  65 100 B 69.05
 19 2004015079 DIAN OKTAVIANI  35 53  48 100 D 47.70
 20 2004015087 VIDO AGUMEY SISWANTO  68 77  93 100 A 82.65
 21 2004015089 ALFIAH FAUZIAH SUGANDI  60 84  80 100 B 75.80
 22 2004015117 FADILAH NURHIDAYAH  60 75  50 93 C 60.15
 23 2004015119 FIZZA JIHAN ATHIFAH  60 68  50 100 C 59.10
 24 2004015123 DADANG HERYANDY  65 80  78 93 B 75.25
 25 2004015126 INDA NURFITRI  63 88  78 100 B 76.60
 26 2004015127 ZAROXA RODEVA  88 88  88 93 A 88.25





















HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015162 YAYANG NATHANIA KENCANA R  60 86  68 100 B 70.80
 29 2004015163 ELI PUSPITASARI  60 86  78 100 B 75.30
 30 2004015167 RIZKIA ADELINA  60 90  93 100 A 82.85
 31 2004015168 TIARA DINDA BESTARI  60 86  93 100 A 82.05
 32 2004015178 ARLAN FAJRILUDIN  65 75  83 100 B 76.85
 33 2004015179 AULIA CAHYANI  60 88  65 100 B 69.85
 34 2004015181 FIRSA SAPUTRA ARMIA  60 84  75 100 B 73.55
 35 2004015185 NURUL JAMILAH  60 90  85 100 B 79.25
 36 2004015194 KHOIRINAH ARYANI  60 82  58 93 C 65.15
 37 2004015199 NIDA NISA ANNAJAH  75 80  83 100 A 80.85
 38 2004015205 ANTONI RACHMAN  60 75  80 100 B 74.00
 39 2004015209 SHINTA PUTRI SARASWATI  70 73  88 100 A 80.20
 40 2004015216 GUSTIN SAID LARASATI  60 90  75 100 B 74.75
 41 2004015217 WIKA YUNITA SARI  60 90  80 100 B 77.00
 42 2004015221 RIZKA NAILATUL FIQRIYAH  63 88  70 100 B 73.00
 43 2004015223 DINDA ALSHA FEBRIYANTI  60 88  70 100 B 72.10
 44 2004015226 NURUL AINI AQILAH AHMADI  83 84  100 100 A 91.70
 45 2004019004 JAMILAH  83 90  95 100 A 90.65
HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
Ttd
